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MAY DAY CALL 
' of th~~: 'jf,~~=~.h{:d7i:ec~ ~! ~U:.n.!.c:nf.1: if'~ib~l¥.:.:! ~~ ~~~rfK:u::~~ftr-:'n/:!U'd:J~"a~ •:: 
holiday. 
Jolar Oa7 atain rtmlodlu of U11 rrut-moua of the c;m-
mulll&t Manifuto, " Worken1 of all countri-. ulllta! .. Nt\'tr 1I"Y 
lh!. ,reat call ~ lmperaU.-e &I at thll moment. when the war 
bad conflllfld all tonru"' whe11 mea who had onlf nccntb" u.n. 
dentood each o\hcr 110 wall, hod. •••~ed 110 barm.onlou.alr to-
:!~~r, ::t ;~':!h!,~~dc~ ~~e:d't! =~~::~~~ommon life, an at 
J.n there ba more routinr than 111ch a c-'l to arme: "Work-
, .... remember' your common enem7 !" our opponent~, taking 
::;:~:f1.:~~:n~:.'"r!~';4 :'~tt':':J::. -~::/:t;'l~~l'c0t~~~ 
~ .w.hcmin~r to rob tht worken of all that w-. pined br them 
'"-ortg:-n tht. continue lone! ¢an we co on c:elebrallilc the Fint 
of Jbr throucb dtl!lofl.llfatloa'•· 111eeUnp and concert. and In 
the -.l!le breath dencnte the coml!landl!lent' of "Worker. 
unlte!" 1 No,thilcannotbe, thbll!lutt not be. · 
the ~~k~ ~~?::!ilru~ :!,:!,'r,.~':rtlf:_j•~d:!\:J. 
·workerS. that the very foundat ion ofourpre~entatructure. of the 
&lrueturothatwe al'f!rctorlncforthefutul'f!,iiUIIInll!llf;J"ofaction. 
~~[~~~ ~~~'1ti. ~~~~~!"w~~~t ~~t :J~~v: !r:! fn':ti~ ~~:ni:~lr::;. will you have «lebrated ~fay DIJ' In Ita triHI SJ)irit and • 
BENJ. SCIIJ.ESINCER. · 
NEW YORK ei.on· MAKERS TO CONFEJl WITH 
~ROTECTIVE ASSOCIATION ON MONDAY,· MAY 2 
P...,.ident Se.hle.iqer H•da ConfereDU Committee 
I 
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....w,....,.. ..,.u.n.w.cew.,...... 
tllat.., .... _,..,.~w. 
,.._..ten •-.l..,.....n. Bat 
..... tw.-t .. t~onet .... -u.. 
wt•l-~and....,... 
111M~~ 1\- notlwr 1-loe 
.,.,.,, • .,.lt.,•nlun., •••n!IOMbe 
.r Ia~• ~ruhl•• tlo....,,., witlo r-. ... 
, _, ,_ ..... ,.....u..a ... u. .. d 
...._.U..a_iu,.tlo. 
Yn, \otrt ..... U..n 1M woollen 
.,...,.""""'"U..\rdtal.,lnlttlltr 
... ~.~~~~.~-~~ 
·-·· · -111<10floiltftd .... lioi-
U...•I ........... , ........ ~·-·-
laowo\llo ..... ..-latbritdo1<'001r• 
l••....,..'"'"""-t:MrM'<e .. , 
Mb'lllntro,-Hullldri~u•w:oJ tlwl• 
u .. ul.en. lout 1M '<COJ _,.of 
tM\roa"'•n•t • nd•UiuAtt. 
llalf, r• lamftJ IOftd,..aAII11rilt;U• 
luo~t l t11nd tbolr ••J in 0<1r own 
, .. ..., ThoM wlu> h.u•carrled a1Hf 
lor JUtt tht lwt n~u of fn: t4om .,. 
biOin•••ndtJMtdtod•r•ndmal!snd. 
Avu\Ubl•.,.oiB•I>rln:!sna in ollr 
..W1t. tii'Othua, c10-workera, t~acb· 
tn. tiO-if,toden of 11M work!.,. dau 
... tan .,.tt," ............... d 
tatll oMIMf aad IHlt ~ lllntl'IOJ -'o 
...... 
alturlllioa~ata ... cloqriol 
·- • w•r fY~J 101 ., ..._ 
W• h .. dnolt<l ni ll•n 10 tho 1~1 ... t l lpot\IIJ a nd t~ oar 1oeoor-ta 
~au" or the .,....._,,... ~I•• IM-c:nM •• fro"' '"' d"l""lr. • . 
COI&ld 100\ b ... rlhei\J~t OfiU pt .. \1 Ia ROW- tluoa \hlrtJ ,.... .. 
..Cut!on. V.'t hno c.,rlo-d tho bon• olntt Mar Do7 .... proelolae<l aaa 
no r 10t ju itl<t bofn~e human 1\f• ... , !obor ho\ldar. Tile wor«ro t..,.ld lOOt 
d.t• r t• 111 •1111 .. ank!nd'• trlb~ iltlono hat• cto.o..n • NOfO MaatUul •r•MI 
~.;·,:~~: ::!'!•:;~~~ ... :~r;.••• dt· :~ ':!~ :~~ !:~.'~O:'iw~ ~ 
I t waa a 10tllloo aJH! a Mutlf MI kiW.r atlln, • JH!Iwmwt!&«:at rop 
w .... ;a...W.uolko•ulloi.W.. ......, llcllt •• ,. ...,...__ pttTaila; 
0 .. wlool & .......... nou.diortleot M\111' ...... wbo,....,.. ia ......S;pl. 
wba.t •p.lt! .. -.r~_,.u-,..wo .-oDiul•ttM"IMI U....wM ba..-. 
u. ................... ,.u.-1! ..... ~erw.t- ..... <kM: .... .-... 
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,....,._ ........................... , ...... ,, ••• ""'*": 
Ub lodoN, M II Mlll • !Mn, WIOIUII '!i;i;;;;;;;;t;! ,..,. willlo .... .... •"' ...... MJ, 
o·t•u wl!llotwllfta"" f_..futloe -·-·-rr=m= ~ 
capric•oltltooltw, 
.~·!.::. ':'!...~: :::.:~ O..'t lliss Ns ~I 
=~~~s·= =.~~~~ 
willh., tt ...., .. , *"" '"""•! • Wa .. _,. t-.do,... ...... _ 
llatll ·~ ........... , , ... lot ., ...... 0...1 ..... ~
~:...'""*-""• ""' , ... •1-.t ~:;:'~ 
...... ,, t ............. u.. ........... .... :.:!.r;~i't .::-;:; 
F'lm•fJIIIoJ\fiOBU..thN ........ Netr ...t .. la ..... 
nd troolt r ..... '" 1.11 tht • lr. l)e. PJiuete i,..,._,ion. by • ,._. 
;:~ iah!!'::-':"...t":._:: ~:~ ~~ ticJ U:pVII . 
ud 1IOOOP1 N Ulwllllo a lrDIUdHln ID C.U- ooflloo •••,.. wi&l-
ll~; .. ~:~ ~:t~~~~~n ~:: ~t·.~ ~o:, '!~·~ ;!:,.(tl-;'o, •I 1-ioio w...-ool 
•in ruuodtote th• •Lm .. t numb 0,..R E•ul••• S•t•«<a1 41-
!llolk,you wU! ~r!n• poou Old4 .-o•• •••••·•· ''"' '"'· 
''"'"'"Ill tt thtot •h• •n U.,..le- TMliiODI&JIFASNMtttACADIII'I 
1•1· YMwllltpoo-dt"-tw'"•t 114W,..t ..... 5t-
.. , "'"" oMu11n..,W.t• -• aetl-relllt. o.c. .. .J.tloo i .WfD ___ .._.. 
:!'& • I 0-c~.,_-: ~~ -::.:: .. 
JuiTJoi !'!tdlt,1PI .. Uii 
Y~ the bal1111 wlada 'or BFi-r, tile •-to••r.:JO!:I which JUSTICE 
A~W~ 
::s:.:~~~~~:_~y:~~~~~~-
.. MaOt?, ~n.o. ..... o AIUII.l. TU'Il .......... ..._, 
Mu. D. D.uttJIQ, Jf11~ E.til(lr '- • 
h._,."'""'po~H,po.WI~..t•••n, fi ,OOpttJ'f.r. 
Vel JU. No. 111 1-'riday, April 29, 1921 
~ ........ a...-t ... ; .... .ttl .. l-•tU.. .... t- otlt ... T•<\,JC.T. 
-~u.. .kl or ... ._.., t &, I -.a. 
...,...._,..,-mat ., .,..~ooa ,.., •• , _....., , ... -• r .. •• ... u .. n-. 
.ki., o.-. a. un ..... - • ~ .. ~a.. ltlt. 
EDITORIALS 
Jtf.l..ATIONS ACAJN R£5UMED 
enhaveJinallyreali ted lhat 
with th l Union lhet waa re-
tse mieundentandlnp. With 
...... ':':!::d:'.,i't-wO:':o~~:::'ufe'~ok:' We 
~~t~~h'!.,':.~~':r~=f:;!: :~~~~n.c=: 
...... of oW:Inaey aa huetofora and ahould tii1M eon!ertnc:es 
,nn to have bHn onlY ~taa•d for tile purpoM or lmpl'tllina the 
JMiblle with their " paciftc:" ln\entlollll, we •&.h to 1tate frankly 
Ilia& ITin IUt.b an outc:o111e c:ont.a.I.M no threat to our orwanlz.a.. 
..._ ltll.,ofc:oul'lt,tnllthatlheUnlondtaireapeac:elnthe 
W_,., but ahould war be forced upon It, it will meet arpes-
lloa wlthall thepowerltc:anm\Uittr. • . 
A NEW C.0MP£RS ' 
;-:~, !n1'~:n:::.~·~~~·~·Pc. o~.::a~: 
factors t9mbla<td, htTI made G<lmpen dtllnr a real ""olu-
tloftal')' and IMplriiiJ epuch. If he oaly continue. at lh .. me ' 
=!' :l: ::koW: ~~~:t0~,~~,:: ;;~~e~ke •m• thne of the 
THE APPRc!ACHI NC ELE~ LOCALS No. U A ND 21 
and ~~~~nalf::.:O~~:!"'o~e:fn~~h~:~n a~d~!::'~rs~:! 
~~n :~~ni!::J~ ::~::r~~~~n!t~b!~:!:J,d:~p~:~b~!:.c:t ~:! 
could !marine whet a true nftectlon of the will of the membu-
shlpthat omcenrep..-ntflt. 
Th Johtt Board of \he Wabt and Dre. lndutll')' end the 
International hava, thr.rdort, decided tl a meetlq of the Gen~ 
era! &ewu,., Board, to put a atop to eue:h a fan:ieal procedllt'l, 
Elections must be eondutted In tuch a manner that would t:l•• 
the JftalHI. ~lblt number of members a dlllnC. to partldpate 
!:.~be~t, ~~~- !'::.,d1 ':!~h.~:u:: ~ul ~:p:=:~!:·,::~r: 
fac t that th17 •en eleetltd onb by a haadful of people. For that 
::c, :o·::c~~r.:.~~:-.f::U:: :b!'e~~~~~a:' ~:~a't'!:ci 
dreumaker belonalna to their reepecUve loeala b• alvea tbe 
opportllniiJ' to vott without hiadranca or dlmc:ultJ'. 
Jtwu 
1n a report of Vlee-Prealdent H. SehooJmao of Chleaao, we 
read that thl varloua )ocala of the Chic:aao Cloakntaktrs' Union 
hav1 decided to raiae a bls reserve !und for any poulble emU&"· 
enc:y aiblatlon that may aNe. 
iud ~d ~~~:,.'~~~~~!~ u~::e!t.oe~:.:.f !~' !:tai.1a: 
note that they reallq that tbey caDDOt properly uilt 011 eathllli-
um alone. In tlran of paace it ia b• to prepare for war, par-
Uc:ululy when thl welfan of ~eir women and c:hlldrea ar1 at 
.take. 
The Chlc:aao Cloalr.m.aken' Union bu had, indt:td, Htteral 
line exampla to follow in thla rapect. Itt aliter oraaniuUon 
In New l:'ork, the J oint Board of the Cloakmaken' Union, had 
deelded eoma Ume aao toralae 
the creatu part hu already 
c:onllkLthemem-
rfa~ 
c:t.td Umllll'iJ' az~d 
ha1'1 raiMd Ia a lllort tim1 a fund of 1&0,000. Tbe wa.iltmaken 
of Phlladelphla ar1 now foOo••iar lllit,. and therfl 11 110 reuoa 
•hY the c:loakmaken In ChklfO 1hould not be eble to raile a 
Jara• fund for thla all-imponant purpc~~e. . 
Jt Ia pollibl• that no c:onGJet will~ In the Chleaao cloak 
industry, WI hope fo r it, but matten c:annol be left to luck""and 
ehance. The worken mUJt a.Jwaya be on auard, pa.rUcularly 
:~::: :x~.u: ... e: t~~~ ~'::~~~e:~T~:~~~~~~ r::::e~::: 
from \be worlr.ers. We, thtrdore, tall upon the Chk1ao c:loak. 
1:111ktrloc:a l1 to do each lheirabareand do It fully. There Ia no 
reaaon for delaylna until the nut. day; no one lr.nowa what the 
nextdiy will brin•· 
WHERE TH£ CLOAKMAK.ERS OF .NEW YORK WILL 
CELEBRATE TH£ flRST OF~MAY 
~· 
...... 
May First, 1921 
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~ '"" _....,.., ... •lot will ....... 
wetlr.IJ'wltloUM!.,.nlooldlatr.u 
•••-llt1\loptrcnl • f tMir 
<11-llo.Wf,.J"IIL 
~~--~.:.·:::_: 




MAY .JUNE COURSES AT THE RAND SCHOOL 
F•l.t..-!l.a,•"""w 
RAND SCH~ 7 EAST tiWo $TRE£T, NEW YORK aTY 
DR LOUIS SAOOFF 
hentiot 
IS NOW IN HIS OWN OfflCE 
.. 
I UNION SQUARE 
Room SOl 
T • ..,..,_, Sl•,._- 11• 
Amalgamated Clothes System 
A CO-OPERATIVE ENTERPRISE 
CONDUCTED BY THE ORGANIZED 
CLOTHING WORKERS OF NEW YORK 
Ba~ Direct #tom tiN Workr•/ 
Halp n,t.a~ t~ Open Shop/ 
Suits & Overcoats $32 io $50 
Ready to w u r and made to m-•u"' 
of tba but wool••• all ., ... tom tailo...., 
THE CO-OPERATIVE PLAN SAVES 
.NEEDLF.SS EXPENSE AND PROFIT 
Amalgamatl!d Clothes System 
827 BROADWAY, Second Floo.: 
DRESS and WAISTMAIERS 
CELEBRATE 
Tlt£ 
FIRST OF MAY 
in a apirit of aolidarity with org&J)iud \ 
labor all over the world. 
'r""~llfllltN+NIMIIMIIII!IIItltllt!MIIIftfltlnlltmnlntnltll~ • Thou61a we c~lf not o6foin a Permit to 
celebrate with ·a d«monatrailon, we n.....,.. 
tlaei.J. belier~« tlaot our member• will cele-
lwat• tlw Fir.t ol May in crtnanner bticom-
in• our or•ariizotion. i The Cloakmakers' Uniop.r Bro)VI18vill~ J . l lt OO itLYN '· J Local No. ' 11, of the I. L. G. 'N_· U. . I ~ ·i.n•nd tt..ir t..arly ,.. ... i"6• to tt.. entir• I 
'i membnaltip of our International turJ E ( 
M. K. MACKOFF, , 
SECRETARY OF THE JOINT BOARD, 
DRESS AND WA15TMAXERS' UMIOI'I, 
I. L C. W. U. ~:-!: to the l...abor Movement in ·I 
'·; ·~"croa:,;':J~'t,t,;mc>e " 1======-=========4 
·-! MAY lat,' 1921 I 
The Cloak and Suit T ailon' Union 
Loc:a1 ~· 9, of the i. L G. w: U. 
Greeting• 
I
; to the Rank and File 
. and r-denhip of 
' · ' ~ .. Our Inteo;national 
:. .MAY DAY, )921 ,·. 
• • 
L 
Celebrate the First of May 
The W~t and Dreumaken' Union, 1 
Local No. 15, of Phiiadelphia 
. . 
11e111b1 It& Jffttlnp to "THE JUSTICE" 011 tbe 
Fint of IIAJ'. X.,. our orp n Hf\'e .. • to~h 
of frftdom for &II ()rranlaed Llbol-, .. It 11«'\"@t 
COT th& membtn of the lotem&tionlll Ladte&~ Car- '-
ment Worken' Union. Let ut hope thllt In the 
verJ ne&r future we will all eelebr&t• the full eman-
cipation of t he worklna d~ • . 
WAIST AND DRf..SSMAUitS' UNION, LOCAL Nel. 15 





The Joint Board o( the Ooakmakers' Union-
Localo Np • .12, 24, 56 and 73 I 
....... - · I -~~~~ ......... ·~-~ 
'r7tfl"ber•ltip ol orsr lnlwrrwdional Union 
/rom coa:at to cocut on tltU CreGt 
DQJ1 ollntnnotionol Ubr 
Solidarity I 
I M I 







The 8onnaz &: Hanii-Emlwoidery 
Worken' Union, Local No. 66 
I 
l._tio-.1 lAd*' ear-at Wotken' Uoioa 
amd their buriy gftf:tiDp to the proletariat of 
Amerlea and the entire world on this First Day 
of May, the festlve~ay of the working class. 
Wa belle¥11 uJt the gnat. Soe.iallst 11ogan-
Worlcas el All c,-triel Unl&et-~n Have 
N~thina to Loee Bat Your Chains-You Have 
a World to Gain-will be realiud very 1100n. 
Long live peace among national l.4ng live 
the solidarity of the proletariat. Lhe world over ! 
Long live t.he First Of May I 
Bonnaz, Slnrer and Hand-Embroldi rr 
Worken' UnkNI., 1Mal No. 66, 
I_. of 1 .. L L. G. 11'. U. 
-









For Socialism and Lab~r 
A Live Organ for a Live Movement 
g Tbe Socialist Review has been published ·ror 
more tb.an a year by the Intercollegiate 
Socialist Society. It bas been taken over by 
the Labor Publication Society,, Inc. Its name 
will be change~. Its purpose will be widened. 
It will cover the field of Socialism and Labor. 
I ts articles will be vital, realistic, up-to-the-
minute. They will be written by men and 
women in the 6:zht. who are doing things and 
know wha L ought to be done. 
By Labor People for Labor People 
tJr ~t~~~R~~~:!t,0[,u~~~n~1~ ~;~e:;r;:v~: 
s.Pow and 1-.idore Reich. 
~ ~:,~~~i"::tJ~:;::~ ~~8u5d::.h~v:~:C~i.::·~: 
D, Daniah, Herman O.£rem, Arthur Cleuon, I ... c Hourwlch, 
William H. Johnaton, H..:ry W. Laidlf. r. J. S. Lieberman, 
A. J, Muate, JOMph Sc:hloaabe.-., Alexander Trachtonberr, 
Leo Wolman and Jeuica &nith. 
fj This magazine will not be publi~Fied unless you 
want it. Do you want it? Do you want 
. enough ~ Do you want it now~ Do you want 
it to be big, strong, effective~ That kind of a 
magazine costs money. The first number will 
not appear before money is in sight. Cut out 
tbe blank in the lower right band comer, sign 
it and send ittotbe Labor Publica tion Society, 
Room 914, 70 Fifth Ave., New York· City. 
r-----------..,..---
1 ~ :cb~t:~::-;::;,;-;:r:- u.. ,~;,,;::-.-.:~ 




UNION HEALTH CENTER 
131 Eut Seventeenth Street 
COIIIIST1UJCTID, OWIIED AliD IIAIIAGED BY lOCAL'i 1; 6, 9, 10, 11, Z3, AND 35 
TO THE . MEMBERS OF OUR LOCALS 
q Nearly a year aao you have authorized ua to b..,., rec.onetnlct &Del 011W. a builclin.a 
to serve u a Center ,_ aD the .._... actiorities of tile Unio• &Del ia which the Joint 
Board of Sanitary Control in the industry could alto teue quartert. 
t;1 We have bou.aht the buWlina, ·131 Eut 17th Street, for the aum of $30,~pay­
ing $15,000 caah, 1-.ftna $15,000 an mortcaae, and cettinc a $15,000 mortaaae from 
the Joi!1l Bo&rd ol s..-..,. Control. 
fj We have spent . , :de. the awa of $55,000 for tl.e recomtruc:tion, alteration, fit-
ting up and equipment of the buildinK, wba follows: $10,000 each by Locals 1, 9, 12, 
CENTER. This money wu contributed aicb we now call the UNION HEALTH 
23, and 35; $6,000 Itt' LecallO; $4,000 by l..ocal 11, aM $SOO by t...eal 6. There-
mainder was contriblled by the surplus in the Meclical Department. Other loeala, 
notably Local 25, 3, 20, 66, have promised financial help, but u yet have not fulfilled 
their promiaea. · 
WHAT DOES THE UNION HEALTH CENTER OFFER? 
I ) HEALTH EDUCATION: ...1 ...;o.. __,....tiooo ca.. for ioo;.o. ~ 
................... '-*--- H.ltlo. • H,...._, -lad-.;,& 0. 
..., .. ~.etc., ar.Wdrn.r.-.tlyioooar 
........... 5) UfE EXttNSION SERVJCE1 
2) H£ALTH lNFORMAT10N • """""'- u..~erp.~~ • .ot wM.JIO'I~ Adi,Mt..._,..._ ..... 
::ar-w.....a;..-all~oRn~to 
y _ _ ....................... .,.at- ... 
..... to._. ........... ,..,..._. .... ...,_ 
oiOc:itiA,or .._.toaetlla•~-----
lf,... __,lt. . 
Ow ut ......... .s.m.. .............. .._._ 
---.__.w .. ...a .. .,r..-..~; lic&­
.... • x.-,. .--...., .. for doot ...U-
........ 
.Y..O.o..-p... ......... w. ... howto ..... 
.....,_ ....... 
• S) X.RAY AHO LA80RATOIU£S• 6) c.EI'IDtAL MEDICAL !DtV1C£, 
~~ ........ ,.  ....,_,_ 
U A.M. t. 1 P.M., _.. "- I P.M. to T P.M., ~~"!4:! ~~::.-.::..~X...: platoo.from•tootlo"'-to~ ............... 
X-t'•JI· 
1!:.:-;~-~~~-..::::tX':;-:-;to~ 
$11UIO for lh• MOlt ~ x....,.. 




~ ................. ,.t;...h.tco«rata.. 
T ) !Jii"''X:lALL5, r 
n.. ...... ~.,_..$1A1or$10.00to.,..a.l· 
4) FIRST AJD AND SURCJCAL, • iota.w . ...... ......., • .u.~ol~--• 
..,.a.liob - NoM, n.-t .... Ur, IE,ye, F-. 
"'---~ c::a.... _, w-·· .,...__ wloo 
loelcl diab_,...._~,_IP.M. to7P.M., 
aM for $1.00 P.,. ,_...._(or wWda ,_ .....W 
...... ..,. •• __ Ill .... ""-
' 
OUR DENI'AL DEPARTMENT IS WELL KNOWN 
Four Yfll71 qo "'" beron will! tM" e.NDr. ami - ftrttW. 
At prutnf we ...... ~~~Me ...... .W- J.,.,u,,, ....w .. ,_ ~. 
Our r~t«ipt• a,._., t• $1 I* a -'.. 
W• J.aU~t tr~tfltM -rl, 11»0 ~.._.., ... .~.TV.,,.. --u..J ll•elt we lu.ue htul 
269 ftltUI potiettU for uamination oml tTIIGtma~f. 
W• Jww. dici<Mf JentUt • ..l.o .,.. in: eltarr• of rM Dnmion. w. try to ,.n,. tiN b.., ..,OI'i 
thot i. pouibl• to be r--. tmtl - ehonw• .,. • ....,_,.,,. M.J - co.t, • no ,.,it• ar• 
rrtlllle by the lhnfal DepCJttnMttl. 
UNION HEALTH CENTER 
HARRY WANDER, Chairman GEORGE M. PRICE. M.D., Oir~lo r 
BOAR·D . OF DIRECTOR S 
I. RINGER, Loul I L SOilKIN, local II I. LEWIN, Loc.t 10 
H. CHANCER, loc•l I I H. WAJIIOER, t.-.1 23 J . BRE5LAW, Local) '> 
8 ICZ 
A May:-.Qay In London · 
ta•Ut~, 
B,. JUOIU I, ltOMAN 
~ · '"-'*'"'• ...... 
.... ..,. ...... a...rt..l•t 
___ _......._...""""""" 
._.. .,"'"'.,~~.q, .U..U.. ~U.. ..... r-.P-te 
............ _..,o..t.t.. _ .. n. ............ ..... 
.-llqlbU,wllldwaa ........... ·-- t......a I* 1k llo.r,iri1oc --~ .... ~~----.. _..., .. ..........,n.-a. :.=-~ ~ __ ... _=-..: = ::::~;:.! . 
.-1 .... no te lk .,...tHI "- 411, ... 11,_ lk 'l'lluo.,. ~. 
a-... kliW-Mali ·- .... - al, fNM WIMN aU ...... "' pN-
-)f\MJi:Ma..lefU..HJ'M- t...l~a,. ...... u,...p • .._ t-.~r. 
::~ ~~~~:..~' =·~ ~{=~::~::~~ -~ 
'do~ uwl ...,.., at l.lot -•lit lou- IMft u ~don qahw 
, ~ ~~ .... ~!,~7::~ o-: al~ ~ =~r-;t~ ~~:.~.c.:--~11~=: 
ald.., l wu ,a U.OU..•• noll" OW&)' and 1 prftlcUon of tho ulth,..'- .,._ ~~~'::k;!:~~~~~~~= .:::tla,;,:r_:r ::;. ~~· =~ 
tlodio -Uo• Wu M ... n lultWII. walh4 1011& U.. M11Lta, wlolle U.. Ut-
I ..J,..IH wLU. U.. vou,.., c-. tie .., .. NCI1 /11 Nla bthbl •• oa a 
,,-u ... ucl dtotu..a- w~n k- hie, ci_,..IM un.rwlon •aa. .mc;q 
~t.nieol ... ho ulaatM..-.I«t. h•Hib'U..IrN~~pofftftdo-. 0... 
la-co-p!Joe~Ujtd...,. foltllwotU..InYuU..F"ontol 
~ .,. ... U. ~~~rib X.,.,lklnU..--...,UoelnU.. 
Ia U.. Mklq .._,.,. •Wdlo W c-.. , •lollo ...,, U.. elftr-~ 
::-.!:!';.red u..'• RIIJU: ::"':; :::_..,..toot'"" waw...- lllnpiM of 
~ef~lloa.....t 
....... -.._._._. -- ., 
• """"U.. Ia CMNt....-.la 
_ _. . ..... .....w_..,_ 
............... _ ...,~
~ ... - -'"'W. ... ,.. 
_...,.wWI,_~ ..... ~
lloc.! ...... Ge ..... _.. .... 
We '""""" UM n.- Eoot..ak-
--.t ,.t.lorrlatot. TM..._..ri,..:r-
.W. - ......... \1M dMalc '""'-
... .-ftWII • .-.·.u..-..atPam. 
._.t. .... a....& w!Uo~ 
_.,,......., ............ 
lacarto ... ..,.,at ........ lll. 
_...._w.l ·~­
-- .. u..crw. ......... ~ 
DI3ICI<DS Of' 
UDif.S' GAUDilS ARE 1M GlUT DEIIAitD I 
A COOO PIUJf'ESSIOH FOR MEN AJifD WOMDfl 
- £M:r .. "--. •• ,.. .. "-q ~. 
.._ • ,__,... o.tc-' 
Talrt .. P'rodk.l c-..e1 ............. ill the Miltdod Sdooolo 
~--r. -u.. ...... -w. 
-~ wlcll-..os. ... 
• ariq, ""'"'~ ..... -r. .. 
·~t. . ..... -...111 .. , ::. :.~ ~u;;::::, =: EYaaiDc a.-: MoDd.j, Wecl_.y &Dd FriUy. r,.... ...-Iu""' ftJIIIdlliT u.. •12.-a20 BROADWAY (c.n..r 21M StrMt) N£W YOitC 
at tloof"t.rhlltl,aM a -•lldl 
klli'w"HIII\k•~.S.S..., 
--~ ..... rt}'.fllolf. 
~;wllolle~ ·•..W ... 
7""lllo( .,.._ nNIU... M~. bi'J' 
.,.., t.wtq llolack tie, ...... fnqu ... l 
--u. ., \1M ..... ''8.011111~ , ... 
..W.N him an anarebt.l, .-.u.,. . 
laiM,foftriUIJ' III-paftlmtnt 
\1M ~ptUJ' ntomtn," U.. "pal .. 
" lllll"'"'to." t .U.W... of 3,-Ma Put- Tolo.-, • ._, t.aloa 
""""· wlt.ll ~ """ ..... CJ'H" J!;;:;~=-=-=:~ :~:·=--=-=·=~=··=· = ....... =~~ 
. :o::"::.:!s::~ .':~ '::.~:~n;: 
Uoo ballotbol:.~ AI U.tJ'HII~IIded, 
U.el r •odlt_,...,, 1'hto:r-,.UIJ' 
N' \1M U.woaus .,.. aMut I'CiuliJ' 
oli.w..d btl•- U.t•••t.pol&ala, 
.. ""WN.S.te ....... lo7U.._,.. 
..... r.~tttlllltr f~• 
......,.era,U...rtMir_,... 
tm ...... ,&e._k .... 'WIIoa 
a.-. lloaw - UM, -'1\1 !loa" 
-'*""•rplltc,llo.oooldlar..c. ..... 
. ........ .,. ......... , ... u . h ..... 
-lt.er-'\IM IUIJdooc ........... 
~•JIUM_.,W.,. 
............ .._ •. a.... 
... ,.,'-c.liooa- ...... - ... l'lllttU... 
n.a. .... ~ .... ,....cs....r, 




........ ~~ ............. 
cal -""'- .,. ....., ._...tiM 
__.. -"- Jtol .., ........ -
.,..... .......... lluQ ... k.-
... r- P9tkr ... u.u.u. ... 
.....,..., ......... pnAantl. Upoa 
..,. .u. ..... , ta- -~~-·~ ... 
PI\I W-IIW'MIIdll.o."ltppeare<l 
IIN..,..J)' 0\Lt I f ..... lin lll~b I "'01--
iiJ'0PfCiltt•r'-nm-.~t iNIIhilo<laJ' 
.... otlatlat\1 ..... ~f tocloll l:allk ...... 
1ppo.na1, •n<l tMlr PI'"CION ~le~ed. 
ll.o.I'>'IKinloYJlf wll.b tht cutl'll•c.-
moopbtft'. That l.bu. ul!l'nJ!Ga 
••nnotdt tlcltntlaa.,D.Mothwno% 
.., .. ,PPII'Ontli'Oa:~tlledeslcno""• 
IIIIMIIf1'1!tlwlrfllp,fOftMOIIOf 
• llkhcol!lat.•J" • t••..,-th&t 
wt.,Jto~~~;~~t a ......S .. •tradl 
......... tlltlndwtalloltdfdltetioll: 
"lf,...ralclllbUic\lldoltnaiDota 
1M ....U., ta]"Mitt', tkn loann ..Pt 
liM uJraaotiiiiM.." 
At tul. 111a" • .ardo at -...I 
........ U.Ot....W ........... uM-. 
...... ,.u... .. ~..u­
...... fill &.Mt .. , , ..,.. n.doed. HJda 
hrtt, '"""'dw .....W.,. WU I t !too 
lrlotiiM.O.W t .... ~fa. 
-.. ... llltrllll~ . ......... 
...... oradel.,....,.,..........., 
ftllt,t:l>riW ..... l t ..... ,_ 
•-aa lt..a~w=--. 
wtt.JIIrtki ....... . a....litnin.J. 
flll.~nlatia)lqO.,, ud 
tlllt RJda Part: .... • cr-t ftlbp 
...---~u..-'*-~ 
........... __ to..U. . 
'W..,....; Mn .,.,.. \k u.,.. le ra, o-iooa4 UM -.. .._ W!pt. 
• ~~oe-, u..-w.r.IMn wtl'l O..•laJt&U.,.U...Ptlbet ... t..., 
•~tan.nt .... ..,.,. ..... t. ttltl"--. a. a..D..~ 
E7.~.~~£ = :: ~ ::.,.ama~lb~~./= ~ 
laaditrw, ollf"r1liolalrll. It .... U.. ~" ~. Tbe bnanlt ..ro. 
t ~rn~•:a_totltf:*':... "';! ~~~~·:r .. q:~';!.:;:'= 
L.!!dieo' Tallo'!> Sample Makers' and 
Alteration Worken' Union, • 
Local No. 3 
' ) 
MAY FIRST CELEBRATION 
Our loc.al bu decidect to Webrate tlae 6nt of May · 
with a coDCert in 
Harlem Socialiat Auditoril!m ' 
6Z Eal lOSt,_ Strw 
Fro. JO ,._.._ 1o 2 P.M. 
PROCRAM 
Mra. M. Fkhat.dter,,, ., .:, .Sopn.ao 
· :: ~~~~·: :::::c:,:!::: 
MiN S. Cbeifets . .... ,., , . , .. , .Piui.t 
Mr. AlexaDd ... Fic.handleT, Director, l•lerMtiou.l 
Educational D.parlment, will ,poUr. 
E...,-wll .... lttdto--'CIIh!Moatedtthel 
... , ~ ,._ WOI'bn. 
'-dalt ........... .,_ - I'- ~ IIMv;allt, II .. a dftr Not 11M, 
...,.wutbell,..... tt a loll·••• --.1 .. ,... lkrou,p · tM not = "::,.--:_ ~·~·..:~ Om.co r n1lo wu U.. .._ .. ~TI=-~~. J it.~~Jpko ~ ""':=~~~o=~~ ... IL--------------.1 
.. 
0. u.. _ ... ., ttlll ·-- .... _.,i .. .......-..satot .. 
tleooal~llellob.J",\Mrtnl.,tot ...... -al...,. .. .....,.. 
lb7, IMI , dot ~n .. N .C _.a ..... au.dl ._.-. R 
.. ·-~""' ~-· o.-\- ~ ... ~ .... . --.. .. Oliotlfn' u.-. u ..... Ito r .... lt ... l I.Ua- ......... U.1daln .r 
~ ..... --- ., t.w.1 _..., ....... .u.M all ..ciqt. 
x .. tt .... ~rW""-lt. . .... ~~.,.....,.., 
..... ill'_.botM~. 
~tr ..... _ .. ~ 
. .. Mkw.wn•-•Uoo:-
_.,.,lloolr.tt¥Woa,....wdi.W 
.. "-14_111......,., ... ,.._.,» 
I""""'H.Jl.118t..Maft'a"'- It 
II ,_;w. t.Ut \17 O..t U.. Ill•• 
............... _will .. &.• 
'*'tlw. ~ npwt W • • -""" 
• "- _....., tt. r..u...o..;q 
-r.- •1111 u. ~lt-. 
Mt« an "-' -u.. •! i-"'"'u. 
_....-.,U..a-kaMklt 
,..___.... ~ ._. . 
"""-*" ---·k lull111N ....._.U...ttM~U.­
.. ~  .... ._,_. 
Tlollollowlnr ~ utr~ rro. 
tJoo r:unu ... Boar.I...W.ut .. or u.. 
paol-k : 
P.:-8~~~~~~.:!-t ~ 
-'nota ........... ,_ ... 
WenillleE~fta....tMApril 
11\11. ltll, ... tloo ...... of pumlt. 
tlaftloo-rofUMCnowll.~ 
C...I.SW.clTUIIu.c, ..... UM 
!.,....,~oa..t.a~tllatalola. 
.,...... M....-.....1t:t. at cll&t U.. 
....... tNt ... ...,........._ 
.... cn.t.Di " tloa ~-t ...... t!o&l 1M 1o-. ...._ eattiq. ...,. u.&t 
... .-w.....u.-.~ 
.,_ ...... lloonten ...... lt 
_.,-~.a-loalloo--loa 
.......... ~ ...... 
Apat ~ ..... tat it ..... 
..._ ............. . 
MAY DAY FESTIVAL, 
• . ., .. 
SOCIALIST PARTY 
.. 
WFBSTER HAU., Eut 11th Stn.et, 
..._'IWnl_.,. ...... _ 
AFTIJlN()()fiiATJ()'Cl.OCIC. 
CONCERT SP~ERS 
Helen Jeffrey, JOMph Schloaeber• 
,....... Jacob PaakeD 
Harrin Lohre, Jam• O'Neal 
L:.RuoO<>to, A1cemoa Lee 
,....... Abr. Bedr.:erman 
EVENING, 7 P.M. till 2 A.M., DANCING . 
Wedneoday, May 4 
LETZ 
QUARTETIE 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTIONr 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS · 
CI.OA.K AND SUIT: ~ond,,-, May 2d 
==L~~~:ORu~: :::~; ~:~ ~~h lt 
GENERAL : Monday, May 2U. 
Mee~• beiin at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
j Ill 
Cutten of All Branche. 
~ .. -...-..canlwW.a.U.~riato-t<a..l~ 
hiN it ...... laW ... 11tq --..t aiM U..1r• tMir 
""~· .... _ .......... ----
~ "" - o. au.Nar. 
...... t:St1. ..... .,. ........ ._. ... 
..,.t.mwl.._._,..., ... J .. 
.... ~u.-, ... _,lt'IMI. 
E,~~:=--; May Qay,'GTeetinga:· 
:.."":"'~=""a:,. U:.. r.: Locol 10, lntnlfllllionol 4Jie6· G.,.,..nt 
~ .. "::-\.~":~a~q: Worhr ... Unioh, NM•Ir«terntrl •~
::=; ~ .!:,!~~ w: •= l.Jo tM wor•er• ol Gil induh;riN on tlrU Mtq 
..uto u.. "~ ......... c-.h.-
... ., tM Aallcla"-.- tloo ...... 
J .............. tltu .. U.a..lr 
... IMt tr..S. """" 1M ......... 
., ... _--.Ja.UUMilloooM 
• _, • ..._ w-u.. .....,..,. 
IPI'fulk>uwlll .. IMI4tllot1lr. 
n. fad. U..t ·~b....,. ...... . 
tWI, •"!dl· ............ u. . ... -~-
...... IY ..,_, •llh \M lelat 
._.. ., u.. ca.u'*u,.. u-.. 
..;.tW ant-toaotat'I-...,.U.U..a 
..... ............ le UIUnlJI '"""'' 
-·~ .... ~ .... . l'. ~ ... --. ............... .. 
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